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摘要 : 旅游产品的有效供给受到旅游消费成本的制约 , 包括旅游期间成本和旅游产品支付成本 (即旅
游产品价格 )。所谓 “旅游期间成本 ”, 指旅游者实施旅游行动 , 达到旅游消费期间的花销 , 诸如车
费、住宿费、以及旅游的专用装备等 , 它不包含旅游产品价格。
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Abstract: The effective supp ly of tourism p roducts is lim ited by the cost of tourism consump tion including tourism period
cost and tourism p roducts pay cost. The so - called“tourism period cost”means action of tourists travel to tourism con2
sump tion expenditures during the period, such as fare, accommodation, as well as special equipment, but does not in2
clude the p rice of tourism p roducts.
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改革开放 30多年来 , 我国旅游业发展进程日益加快 , 旅游产品供给方面的理论研究与实践运作也提到了
议事日程。旅游产品作为准公共物品的供给总量虽然达到了前所未有的规模 , 但就旅游业发展进程中的实际需
求而言 , 这一供给明显不足 , 还存在着巨大的短缺。然而 , 众所周知 , 在一定时期内可用于生产与配置的资源
总是具有稀缺性的 ; 同时 , 由于我国正处于由总体进入小康向全面建设小康社会发展阶段 , 各项建设事业面都
亟需资金支持。因此 , 如何在既能保证旅游产品供给符合实际需求 , 又不至于加重资金压力的前提下 , 探讨提
高旅游产品有效供给以满足日益增长的精神文化需求 , 缓解旅游产品供需矛盾 , 就显得非常必要。本文试图建
立起一套旅游产品有效供给评价模型 , 借助于公共物品和准公共物品的相关特征 , 从旅游产品有效供给的定量
分析为出发点 , 深入分析与评价旅游产品的有效供给特征、方法和相关的政策取向。
一、文献综述
有效供给来源于经济学范畴 , 第一是指一个具有使用价值之物。第二 , 形成有效供给的使用价值是社会的
使用价值 , 即对于现实的购买者来说的使用价值。第三 , 有效供给是一个经济范畴 , 它不仅要求产品在品质上
适应于市场需求 , 而且要求产品在价格上与购买者的支付能力和现实购买欲望相适应。
旅游产品作为一种准公共物品 , 其内涵可以从两个方面来理解 : 一是从经济学上理解 , 在现代经济学理论
中 , 供给和需求被视为市场价格函数的两个变量。旅游产品的有效供给 ( effective supp ly) 的内涵是指在特定
的时期 , 在旅游产品作为商品在市场中 , 产品提供者以一定的市场价格为条件 , 愿意而且能够为市场提供的商
品与劳务的数量。相对应的 , 旅游产品的供给反映的是社会 (公众 ) 所能够免费或者以一定价格购买而得到的
公共物品 (和服务 ) 的量。二是从主体结构上理解 , 由谁来供给这些作为公共物品的旅游产品 , 是一个主体还
是多个主体及其之间的关系。
西方经济学认为市场能够有效处理私人物品 , 国家或政府则提供公共物品 , 然而奥斯特罗姆认为这种典型
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的 “单中心秩序” (即一元主体 ) 对于复杂的现实事务认识显得过于简单 , “多中心理论 ” (即多元主体 ) 可
能更适于解释地方公共经济中能够实现秩序和比较高水平的绩效的原因。“多中心 ( polycentricity) 意味着许多
决策中心 , 它们在形式上是相互独立的⋯⋯它们相互之 , 间通过竞争性的关系考虑对方 , 开展多种契约性的和







旅游消费成本包括 “旅游期间成本”和旅游产品支付成本 (即旅游产品价格 ) , 所谓 “旅游期间成本 ”指
旅游者实施旅游行动 , 达到旅游消费期间的花销 , 诸如车费、住宿费、以及旅游的专用装备等 , 不包含旅游产
品价格。可以抽象出两个代表性主体 : 旅游期间边际成本小、旅游期间边际成本大的旅游消费主体 , 构建在信
息对称、消费预算约束情况下社会总效用最优化模型 , 讨论旅游产品的有效供给情况。
基本变量及其经济含义表述如下 : cG:旅游产品供给总成本 ,其中 G为旅游产品总量 , C是边际供给成本 ; a +
bg表示个体旅游期间总成本 ,其中 a为固定成本 , bg为可变成本 , g是其消费旅游产品数量 , b是旅游期间边际成
本 , pti 是旅游产品价格 ;代表性消费个体 I的旅游期间边际成本是 b1 ,可支配收入为 y1 ,代表性消费个体 II的旅游
期间边际成本是 b2 ,可支配收入为 y2 , b1 ; b2;两种消费种类的人口概率分别为ρ和 1 - ρ;旅游消费效用函数是 U i
= ( u ( g i ) + yi - bi g i - a - pti ,其中为 i = 1, 2。旅游消费的参与约束条件为 :
u ( g i ) + y i - bi g i - a - pti Ε y i ,
消费预算约束条件为 : y i - bi g i - a - ti Ε 0。
旅游社会效用函数 :ρ( u ( g1 ) - b1 g1 - a + y1 - pt1 ) + ( 1 - ρ) ( u ( g2 ) - b2 g2 - a + y2 - pt2 ) - ( 1 - λ) ( cG -
ρpt1 - ( 1 - ρ) pt2 。
至此 ,可构建在旅游消费的参与约束条件 (无消费预算约束 ) 旅游社会效用契约 :
M ax
G1, g1, g2, t1, t2
[ρ( u ( g1 ) - b1 g1 - a + y1 - pt1 ) + ( 1 - ρ) ( u ( g2 ) - b2 g2 - a + y2 - pt2 ) - (1 - λ) ( cG - ρpt1 - ( 1 -
ρ) p2 ) ]
s. t: g i Φ G　　　　　　　　 (Ⅰ)
u ( g i ) - bi g i - a + yi - pti Ε y i
令 ∨ b = b2 - b1 ,构造拉格朗日函数 ,并求其偏导数 ,可得到社会旅游效用契约最优一阶条件 :
1. 当时 c
ρ
; ∨ b, g1 = G时 , (1 +λ)ρ( u′( G) - b1 ) = ( 1 +λ) C ( 1)
( u′( g2 ) - b2 ) = 0 ( 2)
代表性消费个体 Ⅰ的边际净效用 ( u′( G) - b1 ) 等于提供旅游产品的边际社会成本 ;代表性消费个体 Ⅱ的边




: ∨ b, g1 = g2 = G时 , ( 1 +λ) [ρ( u′( G) - b1 ) + ( 1 - ρ) ( u′( G) - b2 ) ] = ( 1 +λ) C ( 3)
在 ( 1) 情况下旅游消费者的意愿支付价格为 p1 =
c
ρ
, p2 = 0;在 ( 2) 情况下旅游消费者的意愿支付价格为 p1
= c + ( 1 - ρ) ∨ b, p2 = c - ρ∨ b。
总之 ,代表性消费个体 Ⅰ的边际成本小于代表性消费个体 Ⅱ的边际成本 , Ⅰ享受了社会净效用 ,消费均衡时
其意愿支付价格高于后者 ;为了激励 Ⅱ消费更多的旅游产品 ,政府必须从 Ⅰ的社会净效用中让渡部分给 Ⅱ。
三、旅游消费预算约束下旅游最优社会效用契约
旅游消费预算约束 ,是指收入大于旅游消费 ,即 y i - bi g i - a - pti Ε 0。我们构造不等式 : u ( g i ) - bi g i - a - pti
Ε M ax{ 0, u ( g i ) - y i } ,当 u ( g i ) - y i ; 0时 ,前式变为 u ( g i ) - bi g i - a + y i - pti Ε y i ,为参与约束条件 ,问题情
形如 (二 ) 部分所述 ;当 u ( g i ) - y i : 0时 ,我们扩展基本模型 ,分 y1 : y2 , b1 ; b2、y1 ; y2 , b1 ; b2两种情况论述。
旅游消费预算约束下旅游最优社会效用契约为 :
M ax
G1, g1, g2, t1, t2
[ρ( u ( g1 ) - b1 g1 - a + y1 - pt1 ) + ( 1 - ρ) ( u ( g2 ) - b2 g2 - a + y2 - pt2 ) - (1 - λ) ( cG - ρpt1 - ( 1 -
ρ) p2 ) ]
s. t: g i Φ G　　　　　　　　 (Ⅱ)
u ( g i ) - bi g i - a + yi - pti Ε y i
y i - bi g i - a - pti Ε 0
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其一阶最优条件分情形推理如下 :
1. y1 : y2 , b1 ; b2 ,即旅游期间边际成本低、可支配收入却高时 :
( 1) G : g1 : g2 ,则 ( 1 +λ)ρ( u′( G) - b1 ) = ( 1 +λ) C ( 4)
u′( g2 ) - b2 =λb2 ( 5)
U2 = u ( g2 ) - b2 g2 - a + y2 - t2 = u ( g2 ) : y2
( 2) G = g1 = g2 , ( 1 +λ) [ρ( u′( G) - b1 ) + ( 1 - ρ) ( u′( G) - b2 ) ] = ( 1 +λ) C +λ( 1 - ρ) u′( G) ( 6)
U1 - U2 = y1 - y2 - [ u ( g2 ) - u ( g2 ) ]
( 1) 、( 4) 式相同 , ( 2) 、( 5) 式比较 ( 3)、( 6) 式比较可知 ,在旅游消费预算约束条件下 ,当 y1 : y2 , b1 ; b2时 ,
为激励低收入者 ,均衡契约最优条件要求让渡部分净效用给低收入者 ,但低收入者承担的让渡成本较高 ,不平等
程度提高。
2. y1 ; y2 , b1 ; b2 ,旅游期间边际成本低、可支配收入也低时
( 1) G = g1 : g2 ,则 ( 1 +λ)ρ( u′( G) - b1 ) = ( 1 +λ) C +λρu′( G) ( 7)
u′( g2 ) - b2 = 0 ( 8)
( 2) G = g1 = g2 ,则 ( 1 +λ) [ρ( u′( G) - b1 ) + ( 1 - ρ) u′( G) - b2 ] = ( 1 +λ) C +λρu′( G) ( 9)
( 2) 、( 8) 式相同 , (1)、( 7) 式比较 , ( 3)、( 9) 式比较可知 ,在旅游消费预算约束条件下 ,当 y1 ; y2 , b1 ; b2时 ,
均衡契约最优条件要求让渡部分净效用给低收入者 ,但低收入者承担的让渡成本较低 ,不平等程度降低。
四、非对称信息下旅游最优社会效用契约
基本模型假设信息对称 ,我们考虑非对称信息情况。此时 ,旅游社会效用契约变为 :
M ax
G1, g1, g2, t1, t2
[ρ( u ( g1 ) - b1 g1 - a + y1 - pt1 ) + ( 1 - ρ) ( u ( g2 ) - b2 g2 - a + y2 - pt2 ) - (1 - λ) ( cG - ρpt1 - ( 1 -
ρ) p2 ) ]
s. t: u ( g1 ) - b1 g1 - a - p1 Ε 0
u ( g2 ) - b2 g2 - a - p2 Ε 0
u ( g1 ) - b1 g1 - a - p1 Ε u ( g2 ) - b1 g2 - a - p2 　　　　　　　 (Ⅲ)
u ( g2 ) - b2 g2 - a - p2 Ε u ( g1 ) - b2 g1 - a - p1









) , g1 = G时 : ( 1 +λ)ρ( u′( G) - b1 ) = ( 1 +λ) C ( 9)








) , g1 = g2 = G时 : ( 1 +λ) [ρV ( u′( G) - b1 ) + ( 1 - ρ) u′( G) - b2 ) ] = ( 1 +λ) C
+λρ∨ b ( 11)
( 1) 、(9) 式 , ( 2) 、( 10) 式 , ( 3) ( 11) 式对应比较可得 :在收入和旅游消费边际成本为私人信息 ,即 ( bi , y i ) 为









∨ b及 p1 = c + ( 1 -
ρ
1 - λ
) ∨ b, p2 = c -
ρ
1 - λ
) ∨ b。前者表明在非对称信息情况下 ,由于政府
无法知晓收入类型及成本类型 ,故实际上让渡部分净效用给了高成本者 ,导致 Ⅱ的意愿支付价格大于信息对称
时的价格 ;后者表明非对称信息时政府保证高成本者参与更广泛旅游消费的激励成本加大 ,致使 Ⅰ和 IⅡ的意愿
支付价格较完全信息时低。
五、旅游产品的收入效应
假设旅游消费效用是关于 g和 xi ≡ y i - bi g i - a - pti 的二维函数 ,其表达式为 : vt = u ( g i , x i ) = u ( g i , y i - bi g i
- a - pti ) ,则效用无差异曲线斜率满足 : ki ( g i , ti ) =
d ( ti )
dg i
=
ug ( g i , x i ) - bi ux ( g i , x i )
ux ( g i , x i )
。αi =
du ( g i , xi )
x
表示效用关
于 X的偏导数。我们利用效用的二维表达式 ,在收入和旅游消费边际成本为私人信息 ,即 ( bi , y i ) 为私人信息情况
下 ,构造社会效用最大的契约 ,探求旅游产品的收入效应。
M ax
G1, g1, g2, t1, t2
[ρu ( g1 , y1 - b1 g1 - a - p1 ) + ( 1 - ρ) u ( g2 , y2 - b2 g2 - a - p2 ) - (1 +λ) ( cG - ρp1 - ( 1 - ρ) p2 ) ]
s. t: u ( g1 , y1 - b1 g1 - a - p1 ) Ε u ( 0, y1 )
( IP1)
u ( g2 , y2 - b2 g2 - a - p2 ) Ε u ( 0, y2 )
( IP2)
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u ( g1 , y1 - b1 g1 - a - p1 ) Ε u ( g2 , y2 - b2 g2 - a - p2 )
( IC1)
u ( g2 , y2 - b2 g2 - a - p2 ) Ε u ( g1 , y1 - b2 g1 - a - p1 )
( IC2)
g i Φ G
其中 ( IP1)、( IP2) 式为旅游消费参与约束条件 , ( IC1) 、( IC2) 激励相融约束条件。1. 假设去掉 ( IC1) ,即 Ⅰ
具有激励不相容行为 ,当 g1 = G : g2 时 ,契约一阶最优条件是 :
v (










ug ( g2 , x1 ) - b1α1
α1
]
令 0 ; β =
η1α1
( 1 - ρ)α2
; 1, k2 =βk1 即 y1 Ε y2 时 , k1 : k2。
假设去掉 ( IC2) ,即 Ⅱ具有激励不相容行为 ,当 g1 = G : g2 时 ,契约一阶最优条件是 :
k2 = 0
k1 -
( 1 +λ) c
α1ρ
=γk2
令 0 ; γ =
η2α2
ρα1
; 1, s1 -
c
ρ
; 0。即 y1 Ε y2 , k1 : k2。
优化分析表明旅游产品的收入效应 :当 y1 : y2 , b1 ; b2 时 , k1 : k2。此时 ,高收入者的旅游消费弹性更大。
六、结论及政策建议
从旅游成本差异比较角度入手 , 评价旅游产品有效供给 , 具有崭新的理论和现实意义。本文把旅游消费成
本分为 “旅游期间成本”和旅游产品支付成本 (即旅游产品价格 ) , 并区别旅游期间边际成本高低、可支配收
入高低情况 , 构建基本模型和扩展模型 , 讨论旅游产品有效供给情况。
信息对称、无消费预算约束的基本模型中 , 最优契约安排显示旅游期间边际成本低的消费者 , 由于享受了
社会净效用 , 消费均衡时其意愿支付价格高 ; 为了激励旅游期间边际成本高的消费者消费更多的旅游产品 , 政
府必须让渡部分社会净效用。
信息对称、消费预算约束条件下的扩展模型中 , 最优契约安排显示 : 旅游期间边际成本低、可支配收入却
高时 , 为激励低收入者 , 均衡契约最优条件要求让渡部分净效用给低收入者 , 但低收入者承担的让渡成本较
高 , 不平等程度提高 ; 旅游期间边际成本低、可支配收入也低时 , 均衡契约最优条件要求让渡部分净效用给低
收入者 , 但低收入者承担的让渡成本较低 , 不平等程度降低。
非对称信心扩展模型中 , 最优契约安排显示 : 由于政府无法知晓收入类型及成本类型 , 故实际上让渡部分
净效用给了高成本者 , 非对称信息时政府保证高成本者参与更广泛旅游消费的激励成本加大 ; 致使 Ⅰ和 Ⅱ的意
愿支付价格较完全信息时低。
另外 , 考虑非对称信息情况下旅游产品的收入效应。结论表明 : 可支配收入高的消费者 , 其消费效用无差
异曲线的要素替代率也高 , 高收入者的旅游消费弹性更大。
政策建议 : (1) 政府应有效激励旅游期间边际成本高的旅游消费者 , 以提高其旅游产品消费数量 , 这是政
府旅游产品有效供给的重要一环 ; (2) 政府应有效补贴低收入者 , 但要同时考虑平滑不公平程度 ; ( 3) 政府
应尽量削弱相关信息非对称程度 , 以提高消费者旅游意愿支付价格。
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